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MOTTO 
Always be yourself no matter what 
the say and never be anyone else 
even if they look better than you  
 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulilahhirobbilalaamiin, segala puji bagi Alllah SWT, Terima Kasih 
ya Allah Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kemudahan 
dan kelancaran selama proses mengerjakan skripsi ini. 
Skripsi ini saya persembahakan kepada:  
 Mama dan Papa yang tersegala-galanya. Terima kasih atas segala doa, 
dukungan, kasih sayang, kepercayaan, pengorbanan, dan nasehat-nasehat yang 
telah mamapapa berikan. Terima kasih juga buat adek Farisa dan adek Fadlan 
yang selalu sabar aku marah-marahin dan mengalah untuk semua kegiatanku  
 
 Keluarga besarku mbahtii mbahkung, om tante, pakde bude, dan semua sodara-
sodaraku yang telah mendoakan dan mensupport, terima kasih semuanya. 
Akhirnya Dita bisa menyelesaikan skripsi  
 
 Ibu Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing yang 
telah membimbing Dita sejak semester 6, dari awal pemilihan topik hingga saat 
ini skripsi Dita selesai dengan hasil yang sangatlah memuaskan. Terimakasih atas 
bimbingan dan pengorbanan ibu selama kurang lebih 2 semester ini  meskipun 
banyak hambatan bahkan korban perasaan juga tapi Dita bersyukur bisa 
mendapat dosen pembimbing yang kuat seperti ibu. Semangat dan sukses Bu 
Nurul buat sekolah S3nya  
 
 Sahabat-sahabatku mulai dari masuk kuliah hingga sekarang, HI-5 Rosi, Velani, 
Sari, dan Diah. Guys nggak kerasa kita sudah melewati 3,5 tahun yang penuh 
warna ini bersama-sama. Mulai dari belajar bareng, makan bareng, main bareng, 
seneng bareng, sedih bareng, nangis bareng, bingung bareng, dan masih banyak 
yang lainnya sudah kita lewati. Perjuangan kita selama ini sudah terbayar. 
Alhamdulillah cita-cita yang selama ini kita impikan tercapai, LULUS BARENG, 
mungkin tanpa kalian semua ini terasa sulit untuk dijalani  Duh nggak bisa 
diungkapin dengan kata-kata dah senengnya hhahaha  Semoga sampek 
kapanpun kita masih bisa selalu bersama-sama ya  
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  Sahabat-sahabatku mulai dari SMA Andila, Ghina, Chindy, Zulfa, Selly, Ema, dan 
Ardea. Terima kasih buat kalian yang selalu marahin Dita, kalo Dita salah (nggak 
pakek sungkan), selalu nyemangatin Dita saat lagi down, selalu luangin waktu 
buat Dita untuk saling bertukar cerita bahkan keluh kesah, sesibuk-sibuknya 
kalian pasti ada aja waktu untuk saling bertemu dan terima kasih juga buat 
doanya selama ini. Kalian semua luar biasa  Meskipun kita jauh tapi perhatian 
kalian selalu dekat. Terima kasih juga buat Fran yang sudah mengajari aku 
bagaimana cara mengendalikan emosi dan selalu bersedia kasih solusi saat aku 
galau hhahaha. Semoga kalian cepet lulus juga ya. Aamiin  
 
  Sahabat horeku Ratna Tri M. (sekaligustemanseranjang) dan Mbak Desy Arum 
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Dita mulai dari matahari terbit hingga matahari terbitlagi selama beberapa 
semester ini. Akhirnya perjalanan yang kita lalui selama ini telah berakhir, 
alhamdulillah nggak galau lagi gegara skripsi. YEAY!!! Semua kegundahan, 
keresahan, kesedihan, dan kesakitan kita berbuah manis. Kisah kita dikamar 
pojok tak akan terlupakan wkwkw.  Mbak Desy terima kasih sudah banyak 
berbagi ilmu buat Dita, karna dukungan, kritik, dan saran dari mbak Desy skripsi 
Dita terselesaikan dengan baik  
 
 Hendra Yoga Ari Permana (sekeluarga) yang selalu bersabar dan selalu ngertiin 
Dita selama beberapa semester (lalu). Terima kasih atas apa yang selama ini 
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sukses  
 
 Solo Rembang Demak (MAR) Peppy T.S, terima kasih buat motivasi, dukungan, 
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semoganya Aku dan Kamu semoga bisa terwujud. Aamiin  
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10. Dan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis baik 
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ANALYSIS DIFFERENCES OF EARNINGS QUALITY BEFORE AND 
AFTER ADOPTION IFRS IN THE FOOD AND BAVERAGES COMPANIES 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine differences in the quality of 
earnings before and after adoption International Financial Reporting Standard 
(IFRS).The population of this research manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange and taking a sampel of Food and Baverages companies 
beetween the year 2009-2014.In this study, the data sample consists of 11 sample 
Food and Baverages companies beetween the year 2009-2014 Earnings quality is 
measured using earnings persistence, conservatisme, and timelines. The study 
used purposive sampling method on sample selection from Food and Baverages 
companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2014. This study used 
secondary data obtained from Indonesian Stock Exchange (IDX).The result 
showed that there is a differences earnings persistence before and after adoption 
International Financial Reporting Standard (IFRS). Conservatisme there is no 
difference before and after adoption International Financial Reporting Standard 
(IFRS). Timelines there is no difference before and after adoption International 
Financial Reporting Standard (IFRS). 
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